






2018 年 10 月 6 日から 13 日，インドネシアジャ
カルタでアジアパラ大会が開催された．今大会に





































































（受理日：2019 年 4 月 1 日）
声援が選手のパフォーマンスに影響するため
試合開始前は「静粛に」という
アナウンスがあった
DISABILITY の“DIS”が崩れ落ち，
ABILITY になった瞬間
チーケット販売所に設置された
車椅子専用スロープ
会場の外で待機するパフォーマー達
聖火が聖火台に灯され，
開会式はフィナーレを迎える
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開会式前の施設内の様子
開会式直前の会場の様子．ステージが見える
観客席は約三分の一程度埋まっていた．
段差を無くした表彰台の工夫
視覚に障がいのある人が参加できる
ゴールボール
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